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 АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ КАРТ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 
 Позиционирование является логическим продолжением выбо- 
ра целевого рынка и завершающим этапом целевого маркетинга. 
Определение позиции товара на рынке служит исходным момен- 
том для детального планирования и формирования комплекса 
маркетингового воздействия. 
Позиционирование заключается в выборе: 
 целевого рынка, на котором предприятие планирует конку- 
рировать; 
 отличительного преимущества — как организация собирает- 
ся конкурировать. 
Позиционирование определяет характер восприятия предпри- 
ятия (торговой марки) целевыми покупателями. Для того чтобы 
предприятие  успешно  конкурировало  на  целевом  рынке,  оно 
должно  представить  потребителю  то  или  иное  отличительное 
преимущество, т. е. дать целевому потребителю нечто такое, чего 
ему не могут дать конкуренты. 
Полезным  средством  для  определения  позиции  торговой 
марки на рынке являются карты-схемы восприятия (карты пози- 
ционирования). Они предназначены для визуального представ- 
ления  восприятия  потребителем  данной  торговой  марки  и  ее 
конкурентов на основе значимых для потребителей атрибутов 
(признаков). 
Карты-схемы  восприятия  (карты  позиционирования)  пред- 
ставляют собой двухмерную матрицу различных пар характери- 
стик для товаров конкурирующих предприятий. Разработку кар- 
ты-схемы  восприятия  можно  представить  в  виде  алгоритма 
построения карт позиционирования рынка, изображенного на ри- 
сунке. 
Построение карт позиционирования невозможно без предвари- 





 Идентификация параметров 
 Идентификация конкурирующих торговых марок на целевом рынке 
 
Выбор набора признаков для позиционирования рынка 
 
 
Полевые маркетинговые исследования 
 Оценка потребителями / специалистами товаров в 




Построение карт пози- ционирования 
Выделение парных признаков позиционирования 
 
Построение системы координат 
 




Анализ карт позициони- рования 
Определение конкурентных признаков товаров на целевом рынке 
 
Выбор  и  закрепление  позиции  товара  анализи- руемого предприятия на целевом рынке 
 
Алгоритм построения карт позиционирования 
 Результаты качественного маркетингового исследования позво- 
ляют выделить конкурирующие торговые марки на определен- 
ном товарном рынке, идентифицировать важнейшие отличи- 
тельные преимущества товара. Чаще всего при построении карт 
восприятия используют показатели качества, цены, сти- 
ля/дизайна, удобства применения, экологичности. Количествен- 
ное маркетинговое исследование дает возможность получить 
оценки потребителей или экспертов по исследуемым парамет- 
рам. Рассчитанные средневзвешенные оценки заносятся на кар- 
ты позиционирования. 
По степени концентрации товаров предприятий-конкурентов в различных квадрантах карты определяется острота конкурентной 
борьбы на целевом рынке. Исходя из принципа предпочтитель- 
ной деятельности на рынке и учитывая позицию предприятия на 
рынке, корректируется производственно-сбытовая политика в 
отношении отдельных показателей. 
